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Geomagnetic pulsations include those generated by the field-line resonance (FLR) mechanism.  Their frequencies depend on 
the field-line length and the plasma density along the field line.  The FLR frequencies are supposed to change sharply across 
the plasmapause.  Because the pulsations oscillate the ionospheric plasma, too, mid-latitude SuperDARN radars may be able 
to monitor the two-dimensional distribution of the FLR frequency, from which we may be able to identify the location of the 
plasmapause.  This paper looks into this possibility by using the data from the Hokkaido SuperDARN radar.  More details 
will be presented at the meeting. 
 
磁力線共鳴により励起される地磁気脈動は、その周波数が磁力線の長さと磁力線沿いのプラズマ密度に依存する。
特に、プラズマ圏境界面では密度が急変し、それに伴い磁力線共鳴周波数も急変する。地磁気脈動は電離圏プラ
ズマも振動させるので、低緯度 SuperDARN radarによってその振動数の 2次元空間分布を観測しプラズマ圏境界面
の位置をモニター出来る可能性がある。本研究では、その可能性を低緯度 SuperDARN データの解析により調査し、
更に、SuperDARNで得られた磁力線共鳴周波数分布から磁気圏密度分布推定を推定出来るか調査する。より具体
的には、北海道 SuperDARN radarの各 range gatesのプラズマ速度の時系列データに bandpass filterをかけて地磁気
脈動の有無を調べ、存在する場合その 2次元空間分布を調べる。SuperDARNで地磁気脈動が観測されうる事自体
は既に報告されている（e.g., Ponomarenko et al., ANGEO, 2005）が ionospheric echoesではなく sea-scatterについて
の報告であり、また 2次元空間分布についてもよく知られていない。本研究ではこれらについて調査する。詳細
については本発表にて報告する。 
 
